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2. Materials and methods L<!
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2.2. Bacterial collection from microalgae culture: isolation and 16S rRNA analysis "K;!
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2.3. High-throughput experiment (experiment 1) ":P!
2.3.1. Optical measurement for microalgae population ";K!
C&+1(*/&$! (33(+1)! 2.! !"#$%&'%%$( ?L[! -#h! "P[;! %*241,! 4(*(! &))())(0! 8B! &! )+*((./.%! (]6(*/7(.1!";"!
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2.3.2. Experimental culture "<P!
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2.4. Flask cultures (experiment 2) "?P!
2.4.1. Bacterial quotas  "LK!
A*($/7/.&*B! 7/+*2)+26/+! 28)(*W&1/2.)! *(W(&$(0! 1,&1! 8&+1(*/&$! )/a(! &.0! ),&6(! 4(*(! 0/33(*(.1! 32*! 1,(!"L"!
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2.4.2. experimental culture "P=!
F2$$24/.%!1,(!)+*((./.%!/.!(]6(*/7(.1!"D! 1,*((!7/+*2&$%&(58&+1(*/&!&))2+/&1/2.)!&.0!1,(!/./1/&$!](./+!"P>!
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2.5. Estimation of growth and statistics ::=!
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4. Discussion ;>"!
4.1. Microalgae culture-based bacterial collection ;>:!
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4.2. Methodological aspects ;?P!
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4.3. Effect of bacteria on growth of Dunaliella sp.  <:<!
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